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Ȑᝲ୫ȑ
ɵʀʟ̷Ɂሉ࿍ȾȻɕȽșͤፋ੫ᚓ
źʳɹʊȾɛɞᤆଂȻሉӦࣻͳࠊɁጸɒ቏ȹ஁ź
̾ǽరǽǽǽᗦ
ջաࠎޙ᪋۾ޙး͍ᇋ͢ޙ᥂
ᛵǽǽ஖
ǽʬʽɾʵّᛴ᥂Ɂɬʵʉɮࠞ˹Ⱥ࿍ႤɥȝȦȽșɵʀʟ̷ɂᴩޖኮȾնɢȮȹࢳȾ3ᵻ 4وᴩ
޿ႤᏰɥᣵɟȹሉ࿍Ȭɞǿɵʀʟ̷ɂᴩޖኮȧȻɁ೤ႆɗ෥ຣȟൈᯚȾɛȶȹႱȽɞȦȻɥҟ
ႊȪᴩٹᄽሉӦɥᚐșǿሉ࿍Ɂ᪨Ⱦ޿ࠎᴥۿࢪᴦɗ޿щᴩ᚛ఏᴩஓႊֿᴩ᭥୳ɥᤆɉȟᴩᣋࢳ
ʒʳʍɹɥΈș̷ȟۄțȹȗɞ˹ȺᴩʟʉɽʠʳɹʊɥΈȶȹᒗ۾Ƚᔸ࿎ɥᤆɉ޿஋ɕߵୣȽ
ȟɜරȶȹȗɞǿʳɹʊȾᔸ࿎ɥᤆɃȮȹய؆٥Ȟɜ۳؆٥ɋሉӦȬɞറފɥᜊߔȪȲ̜΍Ȟ
ɜᴩʳɹʊɋɁᔸ࿎Ɂሥɒ஁ᴩሉӦɁ஁ศᴩሉӦࣻͳࠊɁጸɒ቏ȹ஁ȾȷȗȹᜤᣖȪᴩሉ࿍Ȼ
ȗș࿍Ⴄ੫ᚓȾȷȗȹᐎߔȪȲǿ
ɷ˂ʹ˂ʓᴷɵʀʟ̷ᴩሉ࿍ᴩʟʉɽʠʳɹʊᴩᤆଂᴩሉӦࣻͳࠊ
Transhumans among Kazakh people in Mongolia
źLoad carriage technique on camel and how to build their tentź
Kaoru IMAMURA
Faculty of Contemporary Social Studies
Nagoya Gakuin University
ᴧటሟɂᴩ2017ࢳ࣊ջաࠎޙ᪋۾ޙᆅሱӒ਽ᴩȝɛɆ JSPSᇼᆅ៵ JPᴥ18H03608ᴩ͍᚜ᴷ̾రᗦᴦɁӒ਽ɥՙ
ȤȲᆅሱ਽౓Ɂˢ᥂Ⱥȕɞǿ ᄉᚐஓǽ2019ࢳ1ఌ31ஓ
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±ᴫɂȫɔȾ
ǽɵʀʟ̷ɂ˹܄ɬʂɬȾͳɓ࿍Ⴄ෢Ⱥȕɞǿး٣ᴩɵʀʟ̷ɂɵʀʟʃʉʽцّ֪ɥ˹॑Ⱦ˹܄ɬ
ʂɬចّȾࠊͳȪȹȗɞȟᴩటᆅሱȺߦ៎ȻȬɞʬʽɾʵّɁɵʀʟ̷ɂʬʽɾʵّᛴብɁɬʵʉɮ
ࠞ˹Ⱥ௨ɜȪȹȗɞǿयɜɂ18˰጗ȾɵʀʟᔯՁȺᠭȦȶȲ୑ผᄑ੷̚ȟՁىȺᫌୠȪᴩɵʀʟϫ
Ȟɜూɋۿࠞࠞᑩɥᠰțȹ˹ّϫᴥ୿ႹᒲผԖᴦɋሉͳȪȲǿȰɁऻᴩ˹ᕜ෢ّ਽቏஽Ɂຉ̒ȾȻɕ
ȽȗᴩȨɜȾɬʵʉɮࠞᑩɥԈ˨Ȫȹး٣ɁʬʽɾʵّȺ௨ɜȬɛșȾȽȶȲǿး٣ɁȦɁ٥ڒɁɵ
ʀʟ̷ɂᴩʬʽɾʵّɁߵୣ෢஋ȻȪȹ࿍Ⴄɥ˹॑Ⱦႆ๊Ȫȹȗɞǿ
ǽ࿍Ⴄ෢ɂᴩᣁഈȻ࿍ႤɁ˵஁ɥᚐșᣁ࿍෢Ȼᴩ࿍ႤȳȤɥᚐșߩഈ࿍Ⴄ෢Ⱦ۾ҝȺȠɞȟᴩȦɁߩ
ഈ࿍ႤɁढৰȾɂᴩᤅ࿍ᴩሉ࿍ᴩް࿍Ɂ3ሗȟȕɞᴥሙరᴩ2014ᴦǿ࿍Ⴄᇋ͢Ɂ࿑ौɂᴩ̷ᩖȟ޿Ⴄ
ᏰȻȻɕȾሉӦȬɞ੫ᚓɥɕȶȲᇋ͢ȺȕɞȦȻᴥែᴩ2010ᴦȺȕɝᴩ࿍ႤȻɂ̷ᩖȻ޿ႤᏰȟц
ႆȪȲȻȠȾɂȫɔȹժᑤȻȽɞႆ๊റࣻȺȕɞǿᤅ࿍ᴩሉ࿍ᴩް࿍ɁȗȭɟɁढৰȺȕȶȹɕᴩȦ
ɟɂᴩ޿ႤɥႆސȨȮɞȦȻɥቼˢɁᄻᄑȻȪȹȝɝᴩ̷ᩖɁफ़ᤛȨɥᣜ෰ȪȲፀ౓ȺɂȽȗǿ
ǽް࿍ɂᴩˢȞ੔ȾްͳȪȹ޿Ⴄɥ࿍ᔯ٥ɑȺऱेȨȮɞᴩȕɞȗɂᴩͳࠊȞɜᫌɟȲک੔Ɂ୐࿍٥
Ⱥ޿Ⴄɥ᭮șढৰȺȕɞǿ޿Ⴄ˹॑Ɂᣁکɥጽ؆ȬɞکնɕȦɟȾֆɑɟɞǿȗȭɟȾȪȹɕᴩ̷ᩖ
ɁͳɑȗɂሉӦȨȮȽȗǿ
ǽᤅ࿍ɂᴩ޿ႤȻȻɕȾ̷ᩖȟͳࠊɥሉӦȨȮɞढৰȺȕɞǿሉӦɂᴩޖኮ۰ԇȳȤȺȽȢᴩ޿Ⴄȟ
࿍ᔯɥ᭥ȗࠅȢȪȲᴩȕɞȗɂᴩ޿ႤȾ᭬ɑȮɞ෩ȟౚຐȪȲȽȼɁറȁȽျႏȺ˪ްఙȾሉӦȬɞǿ
ඒȾᣖɌɞሉ࿍ȻႱȽɝᴩൈᯚȟȰɟɎȼ۰ɢɜȽȗ٥ڒɥ෩ࢲሉӦȬɞکնȟ۹ȗǿ
ǽˢ஁ᴩሉ࿍ɂޖኮȾնɢȮȹްఙᄑȾᴩൈᯚɁႱȽɞک੔ɥሉӦȬɞढৰȺȕɞǿ۳ȾᔯȟȲȢȨ
ɦႆțȲᯚ٥ȾሉӦȪȹ޿ႤȾ࿍ᔯɥԚґȾ᭥ɌȨȮɞȳȤȺȽȢᴩͲ٥ȺɁ˪फ़Ƚᯚຣɗ޼ᘖȞɜ
޿Ⴄɥަɞൡᑤɕ΄ȮધȷǿѧɂൈᯚɁͲȗȻȦɠȾѧ؆٥ɥഫțᴩ޿ႤɥߍȨȞɜަɞǿ޿ႤɁ᭵
ȻȪȹᴩ۳ȞɜᇻɁᩖȾᪿɔȲ࿍ᔯɥ̔ྡȨȮȲࢱȪᔯɥ˫țɞکնȟ۹ȗǿ
ǽɵʀʟ̷ɁͤፋᄑȽ޿Ⴄഫ਽ɂᴩʜʎʂᴩʮɸᴩɰʁᴩɰʨᴩʳɹʊᴩʷʚȽȼȳȟᴩ᪃ᫎᦀȟ഍
ብȾߵȽȗ̔ྡ٥Ⱥɂɰʁɗɰʨɥ᭮șȦȻȟȺȠȽȗǿǽ
ǽɵʀʟʃʉʽɁ࿍Ⴄɂᴩʇᣵ஽͍Ɂцպᣁکɥጽȹް࿍ȟɎȻɦȼȳȟᴩሉӦȬɞکնɂᴩ෩ࢲሉ
ӦɁᤅ࿍ɥᚐșǿ
ǽʬʽɾʵّȾᄻɥሉȬȻᴩ۹ୣ์Ɂʬʽɾʵ̷Ⱦȷȗȹɂᴩ෩ࢲሉӦȺȕɞᤅ࿍ȟ۹Ȣڨ֖Ȩɟȹ
ȗɞᴥߴᩋែᴩ1996ȽȼᴦǿȪȞȪᴩʬʽɾʵّɁᛴብᴩɬʵʉɮࠞᑩԈᲰȾͳɓɵʀʟ̷ɂٹᄽሉ
ӦȾɛɞሉ࿍ɥᚐșᴥᛴరᴩ2011ᴦǿȦɟɂᴩʬʽɾʵّɁɵʀʟ̷ȟൈᯚ1000ʫ˂ʒʵɥᠯțɞᯚ
٥Ɂᴩ۳ȻѧɁ෥ຣࢃɁ۾Ƞȗ٥ڒȾͳɦȺȗɞȮȗȳȤȺȽȢᴩयɜȟʬʽɾʵ̷Ȼ෗ɌȹߵȽȗ
٠٥Ⱦ߈ᪿȪȹͳɦȺȗɞȦȻȾɛɞɕɁȺɕȕɞᴥᛴరᴩ2011ᴦǿ
ǽʬʽɾʵّɁɵʀʟ̷ɂᴩய۳ᇻѧȾնɢȮȹᴩ޿ႤɁ࿍ᔯ٥Ȼ̷ᩖɁͳࠊɥሉӦȨȮɞᴥ᚜1ᴦ
ȟᴩࢳȾ4وሉӦȬɞȻɂ᪅ɜȭᴩ۳ᇻѧɁ3وȳȤᴩȕɞȗɂய۳ѧɁ3وȳȤሉӦȨȮɞ̷ɕ۹ȗǿ
ȗȭɟȾȪȹɕᴩ޿ႤȾ࿍ᔯɥ᭥ɌȨȮȹ܀ɜȮɞ۳؆٥Ȼᴩ᫓˩20࣊ɥ˩وɞՋȪȗѧɥ޿ႤȻ
ȻɕȾᠯțɞѧ؆٥ɂᴩȼɁɵʀʟ̷ɕᆬίȪȹȗɞǿ
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ǽɵʀʟ̷ȟሉ࿍ɁȲɔȾሉӦȬɞȻȠɂᴩ޿ႤɥሉӦȨȮɞȳȤȺȽȢᴩ̷ ᩖɁͳࠊᴥሉӦࣻͳࠊᴩ
ȬȽɢȴۿࢪᴦȻߒщɗ᚛᭒ᴩ᭥୳ᴩ᭥بȽȼɁ޿៣ᤍщˢࣻɕᤆଂȬɞǿȰȪȹᴩሉӦऻȾୣ஽ᩖ
ɁșȴȾۿࢪɥ࣮ȹȹஓࢠႆ๊ɥѓᩒȨȮɞǿ
ǽȦɟɜɁ޿ࠎȻ޿៣ᤍщɂնɢȮȹ1ʒʽɥᠯțɞǿȦɟɜɁᔸ࿎ɂᴩఊᣋɁɵʀʟ̷ɂʒʳʍɹ
ȺᤆɉکնȟɎȻɦȼȳȟᴩ2017ࢳ2018ࢳɁ஽ཟȺᴩ3޿஋ᴥછ۾޿஋ᴦȳȤȟᴩ۳؆٥ɑȺɁᤆ
ଂɥʟʉɽʠʳɹʊȾሥɦȺᚐȶȹȗȲǿȦɟɜɁ3޿஋ɂᴩࡺภȗɁጯȢȹॲࡂȽᤍɥᣮɜȽȢȹ
ɂҢᤎȺȠȽȗک੔Ⱦ۳؆٥ɥᜫȤȹȝɝᴩᒲӦ᡾ᴥهᢞ᡾ᴦȺɁሉӦɂ˪ժᑤȽɁȺȕɞǿ
ǽʰ˂ʳʁɬ۾᪘Ȼɬʟʴɵ۾᪘ȺɂᴩȞȷȹɂʳɹʊȾɛɞᤆଂȟ̬஧Ⱦȝȗȹ᥾ᛵȽमҾɥ౓Ȳ
ȪȹȠȲȟᴩᣋࢳɁʬ˂ʉʴʆ˂ʁʱʽȾȻɕȽȗᴩʳɹʊɥᤆଂȾΈșൡ͢ɂɔȶȠɝນȶȲǿᕻ
ᐐɂᴩѧޖɁɵʀʟʃʉʽȾȝȗȹᴩʳɹʊȟʇʴɥऀȗȹ̷ᩖɗᔸ࿎ɥᤆɉɁɥᜊߔȪȲȦȻȟȕ
ɞȟᴩʳɹʊȟ۾ᦀɁᔸɥሥɦȺᩋᠾᫌɥሉӦȬɞکᬂɥ᛻ȲȦȻȟȽȞȶȲǿ
ǽ̾وᴩʬʽɾʵّȺʳɹʊȾ޿៣ᤍщɥሥɦȺሉӦȬɞറފɥᜊߔȬɞȦȻɂᴩ๡țȷȷȕɞ੫ᚓ
Ɂ៱᥾Ƚᜤ᧸ȾȽɝᴩʳɹʊᤆଂȾɛɞ̬஧ȟᄱɦȽȦɠɁᐎᜳȻेЫȾम቏ȷǿ
ǽటሟȺɂᴩቼˢȾᴩሉ࿍ȾȝȗȹᴩȼɟȢɜȗɁൈᯚɁ٠٥Ⱦ؆٥ᴥ࿍ᔯ٥Ȼࠊͳ٥Ɂᛓնᴦɥᜫ
؆ȬɞɁȞɥ஥ɜȞȾȬɞǿቼ̝ȾᴩʳɹʊȾᔸ࿎ɥሥᢐȬɞᬲႭɗ੫ศɥᜤᢐȬɞǿȰȪȹᴩቼ˧
Ⱦᴩ۳؆٥ȾҢᅔऻᴩȼɁɛșȾȪȹۿࢪɥ࣮ȹɞɁȞᴩȰɁጸɒ቏ȹ஁ȾȷȗȹᝊᣖȬɞǿ
ǽȦɟɜ˧ȷɁ፱Ͷȟᴩɵʀʟ̷Ɂሉ࿍Ɂ޴ৰȻሉ࿍ȾȻɕȽș੫ᚓɥᜓ஥ȬɞȦȻȾ߆˫ȬɞȻᐎ
țɞǿ
²ᴫᝩ౼٥ɁകᛵȻᝩ౼஁ศ
ǽᝩ౼ɂᴩʬʽɾʵّᛴ᥂ʚʮʽˁɰʵɸ˂ᅇȺᚐȶȲᴥَ1ᴦǿᝩ౼ఙᩖɂᴩ2017ࢳ8ఌ5ஓȞɜ8
ఌ25ஓɑȺȻᴩ2018ࢳ6ఌ9ஓȞɜ6ఌ25ஓɑȺȺȕɞǿ2017ࢳɂᴩʚʮʽˁɰʵɸ˂ᅇɁ˹Ɂɰ
ʵɸ˂ࢍᴩɬʵʉɮ᤿ᴩɿɺɿɮ᤿ᴩʦʵɶʽ᤿Ⱥ޿ႤɁ᭮ᑎᭀୣɗґࢎ࿡มɥᝩ౼ȪȲǿ2018ࢳɂᴩ
ʦʵɶʽ᤿ɥ˹॑Ⱦሉ࿍Ɂ޴ৰɁᝩ౼ɥᚐȶȲǿȦɁȻȠɁʦʵɶʽ᤿ȾȝȤɞሉ࿍ȾᩜȬɞᐨȠ՘
ɝȻՎ˫ᜊߔɂᴩ4ᢃɁ޿ɥߦ៎ȾᚐȶȲǿ
ǽȰɁ4ᢃɁșȴᴩய؆٥Ȟɜ۳؆٥ɑȺɁሉӦɥʳɹʊȺᤆଂɥᚐȶȹȗȲɁɂN෡ȳȤȺȕȶȲ
ɁȺᴩȦȦȺɂᴩȻȢȾN෡Ɂ΍ɥᜤᢐȬɞǿN෡ᴥ55දᴦɁ޿஋ഫ਽ᴥպࠊᴦɂN෡܁ݤᴩᩋ႒
܁ݤȻयɜɁᠣɦ٬ᴥ1දɁ႒ފᴦᴩ7̷ɁఝݢɁފȼɕȲȴᴥ2႒5ܤᴦɁն᜛12̷ȳȶȲǿͅȾᴩ
᚜1ǽ؆٥ɁջለȻໞ٣஽ఙ
ޖኮȧȻɁ؆٥ ɵʀʟ᝙ ໞ٣ఙᩖ
ய؆٥ коктем  3ఌᵻ 6 ఌ
۳؆٥ жайлау  6ఌᵻ 9 ఌ
ᇻ؆٥ күзеу  9ఌᵻ11 ఌ
ѧ؆٥ қыстау 11ఌᵻ 3 ఌ
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ፀݢȪȹҝɁ႔Ⱦ௨ɜȬᩋܤȟȗɞȻȗșȦȻȳȶȲǿ2018ࢳ6ఌ13ஓȾᴩɑȭᩋ႒܁ݤᴥᴨᠣɦ٬ᴦ
ȻN෡Ɂݓ3̷ȟ۳؆٥ȾሉӦȪᴩȦɁሉӦȾ቏ȴ͢șȦȻȟȺȠȲǿN෡ᒲᡵɁۿࢪȻ޿៣ᤍщɁ
ሉӦɂऻஓᚐșȻȗșȦȻȳȶȲȟᴩᕻᐐɁ᪅ɜɟȲ஽ᩖюȾᜊߔȬɞȦȻɂȺȠȽȞȶȲǿ
ǽɑȲᴩN෡Ɂய؆٥ᴩ۳؆٥ᴩᇻ؆٥ᴩѧ؆٥Ɂک੔ɥᜪɟȹᆬᝓȪᴩGPSʑ˂ʉɥᜤ᧸ȪȲǿN
෡͏۶Ɂ3ᢃȟΈș؆٥ȾȷȗȹɕᴩȰɟȱɟGPSʑ˂ʉɥᜤ᧸ȪȲǿ
³ᴫሉ࿍Ɂ޴ৰ
³ᴫ±ᴫ؆٥Ɂک੔
ǽN෡Ɂய؆٥ᴩ۳؆٥ᴩᇻ؆٥ᴩѧ؆٥ɁGPSʑ˂ʉɥ٥َ˨Ⱦ᚜ᇉȪȲᴥَ2ᴦǿɑȲᴩȦɟɜ
Ɂ؆٥ɁൈᯚࢃȻᠾᫌɥَ3ȾകॡԇȪȲǿN෡ȟʳɹʊɥΈȶȹሉӦȪȲய؆٥Ȟɜ۳؆٥ɑȺɂ
8ɷʷɎȼᫌɟȹȝɝᴩൈᯚࢃɂ433ʫ˂ʒʵȺȕȶȲǿ
ǽN෡ɂᴩய۳ᇻѧᴩ4Ȟ੔ȾͳࠊȻ࿍ᔯ٥ɥֆɓ؆٥ɥધȶȹȗɞȟᴩᇻ؆٥ɥΈșɁɂᴩߍȨȟ
஗ȢɗȶȹȢɞࢳȾ᪅ɜɟȹȝɝᴩ΍ࢳɂΈɢȽȗȦȻȟ۹ȗȻȗșǿ
ǽN෡ɂᴩѧ؆٥Ȼய؆٥ȾɂᴩజᣲɁᬷ˦Ƚِްͳࠊɥ࣮ȹȹȗɞǿȦɁ޿ɂʃʉʍɹˁɰɮᴥы
стық үйᴦȻȗȗᴩȈ௟Ȟȗ޿ȉɥ৙֞Ȭɞǿࣣႎᴥ2016ᴦȾɛɞȻᴩȈɵʀʟ̷ɂЫ఼ِްͳࠊɥ
఍ȪȹɂȗȽȞȶȲǿȪȞȪᴩयɜɂʬʽɾʵ̷෢цّ֪Ɂᇋ͢˿Ᏺఙऻఙᴩ1980ࢳ͍ᬰȞɜʃʉʍ
ɹˁɰɮȾͳɓɛșȾȽȶȲǿȉ
ǽN෡Ɂѧ؆٥ɂൈᯚȟͲȢᴩ᭛Ɂᣮɝ੺ȤȟߵȽȗ෗ᢎᄑ௟Ȟȗ٠٥Ⱦᜫ؆ȨɟȹȗɞǿȦɁ٠٥
ȺѧȳȤȺȽȢˢࢳɥᤈȧȬ̷ȁɕȝɝᴩȦȦɂး٣ᴩߴ˹ޙಇȟᜫᏚȨɟȲްͳరȾȽȶȹȗɞǿ
ǽN෡ɂᒲӦ᡾ɥί఍Ȫȹȝɝᴩѧ؆٥Ȟɜய؆٥ɁሉӦɂ᡾ȺᚐșǿʣʍʓȽȼɁ޿៣ᤍщȻ᭥୳
ɂ᡾ȺᤆɉǿɑȲᴩʮɸȻʜʎʂɥնɢȮȹ200ᭀɎȼ᭮ȶȹȝɝᴩȻȢȾʮɸɂֿሗȟɵʁʩʮˁ
ʮɸȺȕɝᴩȰɁේȟN෡Ɂ˿ȽՖоໃȺȕɞǿʮɸȻʜʎʂȞɜɂ̓ɥፄɝᴩ̔ྡʋ˂ʄɥۨɞک
َ±ǽᝩ౼٥
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َ²ǽN෡ɁޖኮȧȻɁ؆٥
َ³ǽN෡Ɂյ؆٥ɁൈᯚࢃɁകॡَ
ź 22 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
նɕȕɞǿȨɜȾᴩʮɹɥ8ᭀᴥීထ4ᭀȻ̓ထ4ᭀᴦ᭮ ȶȹȝɝᴩʮɹɁ̓Ȟɜʚʉ˂ɗᥣ̓ɥͽɞǿ
Ȧɟɜɂ˿Ⱦᒲ޿๡៵Ȩɟɞǿ
ǽ۳؆٥Ȼᇻ؆٥ȾɂᴩሉӦࣻͳࠊɥ቏ȹɞǿȦɁ޿ɂᴩጸɒ቏ȹˁ ᜓͶժᑤȽͳࠊȺȕɝᴩɷ˂ʄˁ
ɰɮᴥкиіз үйᴦȻ֣Ƀɟɞǿɷ˂ʄˁ ɰɮȻɂᴩɵʀʟ᝙ȺȈʟɱʵʒɁ޿ȉɥ৙֞ȬɞǿȦɟɂᴩ
ˢᓐᄑȾʰʵʉȻለȨɟɞᤅ࿍෢ɁͳࠊɁˢሗȺȕɝᴩʬʽɾʵ̷ɁሉӦࣻͳࠊɼʵȻͬȹȗɞǿ
ǽး٣ᴩʬʽɾʵɁɵʀʟ̷ɁɎȻɦȼɂᴩ᡾Ⱥய؆٥Ȟɜ۳؆٥ɑȺሉӦȪȹȗɞǿʒʳʍɹɥϋ
ɝȹሉӦࣻͳࠊᴥۿࢪᴦȻ޿៣ᤍщˢࣻɥ᡾ȾሥɦȺᤆɉǿ޿ႤɂඬȗȹሉӦȨȮɞǿ
ǽȪȞȪᴩN෡Ɂ۳؆٥ɂᒲӦ᡾ȟᣮɟȽȗک੔ȾȕɞɁȺᴩး٣ɕய؆٥Ȟɜ۳؆٥ɑȺʳɹʊȺ
ͳࠊȻ޿៣ᤍщɥᤆɆᴩးکȺȬɃɗȢ޿ɥጸɒ቏ȹȹȗɞǿய؆٥Ȼ۳؆٥ᩖɁ̷ᩖɁሉӦɂᴩा
ඬᴥጙ2஽ᩖᴦᴩ̋ᮗᴩʚɮɹȺᚐȶȹȗɞǿ
³ᴫ²ᴫሉӦȻሉӦҰऻɁ஽ᩖᥓґ
ǽN෡ɂ6ఌ13ஓȾᴩаᄉ᪞ᴥᩋ႒܁ݤȻݓ3̷ᴦɥᴩய؆٥Ȟɜ۳؆٥ȾሉӦȨȮȲǿɑȲᴩ᏾ஓ
Ɂ14ஓȾ޿ႤᏰᴥʮɸȻʜʎʂᴦɥሉӦȨȮȲǿ6ఌ13ஓȾሉӦȻͳࠊᜫ؆ȾȞȤȲ஽ᩖɁᥓґɂ
͏˩ɁȻȝɝȺȕȶȲǿ
ǽǽǽ 6ᴷ38ǽʳɹʊ5ᭀȾᔸ࿎ɥሥɒܿɔɞǿ
ǽǽǽ 8ᴷ10ǽʳɹʊ5ᭀȻɰʨ3ᭀȺய؆٥ɥҋᄉȬɞǿǽ
ǽǽǽ10ᴷ37ǽ۳؆٥ȾҢᅔȬɞǿȬȣȾᔸ࿎ɥ᪃ɠȪᴩͳࠊᴥۿࢪᴦɥጸɒ቏ȹܿɔɞǿ
ǽǽǽ11ᴷ25ᵻ12ᴷ04ǽጚᔪȻ૯ȥʛʽɥ᭥Ɍȹ͡ਘǿ
ǽǽǽ12ᴷ04ǽͳࠊɥ቏ȹɞȦȻɥѓᩒǿ
ǽǽǽ15ᴷ55ǽͳࠊȟީ਽ǿ
ǽǽǽ17ᴷ00ǽے૔Ȥɥᦍɝᴩ޿៣ᤍщɥ޿Ɂ˹ȾоɟȹᴩᄒȺȝᔪɁ஽ᩖȾȬɞǿ
ǽȦɁஓɂᴩய؆٥Ȟɜ۳؆٥ɑȺɁጙ8ɷʷɁᠾᫌɥᴩᔸ࿎ɥሥɦȳʳɹʊɥऀȗȹȝɛȰ2஽ᩖ
ԡȞȤȹሉӦȪȲǿ۳؆٥ȾҢᅔऻᴩȬȣȾۿࢪɥጸɒ቏ȹɞͽഈȾ՘ɝ૔Ȟɝᴩ͡ਘɥ᪍ȗȹ3஽
ᩖऍȺ޿ɥީ਽ȨȮȲǿ
ǽ޿ȟީ਽ȪȹȞɜᴩN෡ɂᴩᩋ႒܁ݤȻݓ3̷ɥ۳؆٥ȾරȪᴩᒲґɂʳɹʊ5ᭀɥᣵɟȹய؆٥
Ⱦ࢜ȶȹᚐȶȲǿ᏾గᴩѓɆᴩN෡ɂʳɹʊ5ᭀȾᔸ࿎ɥሥɒᴩʮɸȻʜʎʂᴥնɢȮȹጙ200ᭀᴦ
Ȼʮɹ8ᭀɥሉӦȨȮȲǿ14ஓȾ5ᭀɁʳɹʊȾሥɦȳ࿎ɂN෡ᒲᡵɁۿࢪȻʉʽʃ2ȷȳȤȳȶȲǿ
³ᴫ³ᴫʳɹʊɋɁᔸሥɒɁ஁ศ
ǽ޿ႤʳɹʊȾɂᴩʟʉɽʠʳɹʊȻʜʒɽʠʳɹʊɁ2ሗȟȕɞȟᴩʬʽɾʵȺɂʟʉɽʠʳɹʊ
ȳȤɥ᭮ȶȹȗɞǿɵʀʟʃʉʽȺɂᴩȦɟɜ2ሗȻȨɜȾ2ሗɥ̬ᥓȨȮȲ᫆ሗȟ᭮ᑎȨɟȹȗɞ
ᴥ̾రᴩ2016ᴦǿ
ǽʜʒɽʠʳɹʊɕʟʉɽʠʳɹʊɕᴩȝɕȾɴʃȟᔸ࿎ᤆଂႊɁᮞထȻȪȹΈɢɟᴩȦɟɜɁʫʃ
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Ȟɜɂ̓ɥଇȶȹҟႊȨɟȹȠȲǿʜʒɽʠʳɹʊȻʟʉɽʠʳɹʊɥ෗ᢎȬɞȻᴩˢᓐᄑȾᴩᮞထ
ȻȪȹɂʟʉɽʠʳɹʊɁ஁ȟӌȟȕɝȬȣɟȹȗɞǿ̓ȾȷȗȹɂᴩʜʒɽʠʳɹʊɁɎșȟฦ̓
ᦀȟ۹ȢᴩʟʉɽʠʳɹʊɁ1.5ςᵻ 2ςɁଇ̓ȟժᑤȺȕɞȻȗșǿȲȳȪᴩʟʉɽʠʳɹʊɁ̓
ɂʜʒɽʠʳɹʊɁ̓ɛɝᑥᑉґȟ۹ȗǿ
ǽʬʽɾʵɂᴩɵʀʟʃʉʽɛɝߍȨȟՋȪȗɁȺᴩʟʉɽʠʳɹʊȪȞ᭮ᑎȨɟȹȗȽȗǿN෡ɂᴩ
ɴʃɁʟʉɽʠʳɹʊɥ5ᭀ᭮ȶȹȝɝᴩȦɟɜȾᴩͳࠊȻ޿៣ᤍщᴩ᚛᭒ᴩ᭥୳ɥሥɦȳǿᴥʫʃ
Ɂʳɹʊɂ᭮ȶȹȗȽȗǿᴦᔸ࿎Ɂሥɒ஁ɂ͏˩ɁȻȝɝȺȕȶȲǿ
ᴥ1ᴦۿࢪɁےȻࠎಏȾΈșʟɱʵʒɥʳɹʊɁɽʠȾࢊȢǿ
ᴥ2ᴦۿࢪɁࠎಏ್ȽȼɁᩋȗɕɁɥᴩʳɹʊȾࡿծ٫ኄȾᢐȮɞǿȦɁ࿡ৰɥқомдауȻȗșǿ
ᴥ3ᴦࡿծ٫ኄȾᔸ࿎ɥᢐȮɞǿȦɁ࿡ৰɥтендеуȻȗșǿ
ᴥ4ᴦᔸ࿎ɥጟȺ൐Ȼ᎒ȾᎌɞǿȦɁ࿡ৰɥтартыуȻȗșǿ
ᴥ5ᴦȦɁ˨Ⱦᴩ᭥୳ᴩ޿щᴩ᭥بȽȼɥᢐȮᴩፉෞȺᛷșǿ
ᴥ6ᴦȨɜȾᴩ੘ᴩۿሻᴩəɝȞȧȽȼɥᢐȮɞǿ
ǽʳɹʊɥɑȭ࣋ɜȮȹȞɜᴩ˨ᜤɁᬲႭȺʳɹʊȾᔸ࿎ɥሥɦȺȗȢǿᴥ1ᴦȞɜᴥ4ᴦɑȺᴩʳɹ
ʊɁɽʠɁᩖȻҰɁɽʠɁҰ஁ᴩऻɠɁɽʠɁऻ஁Ɂ᜛3ˀ੔Ⱦӏ᥾ɥґୠȨȮȽȟɜʷ˂ʡɥوȪ
ȹᔸ࿎ɥِްȨȮɞȟᴩୣ̷Ɂ̷ᩖȟʳɹʊɁ˵ϫȞɜͶ᥾ɥȞȤȹᴩȞȽɝȠȷȢ፻ɔ͇ȤɞɁȺ
ʳɹʊȟযᱝɥ˨ȥɞȦȻȟȕɞǿ੘ȽȼɥɁȮȹȈީ਽ȉȪȲ΍ȟَ4Ⱥȕɞǿ
َ´ǽʳɹʊȾᔸ࿎ɥሥɦȺȗɞȻȦɠ
ź 24 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ǽَ4ɁʳɹʊɂᴩඒɁ3.4.Ⱥᝢ஥ȬɞȈʳɹʊ1ȉȺȕɞǿʟɱʵʒɥʳɹʊɁɽʠȾࢊȗȹȞɜᴩ
ࡿծȾಐފ࿡ɁےɥȲȲɦȳढȺᢐȮᴩȰɁ˨ȾےႊʟɱʵʒᴥʳɹʊɁࡿϫᴦȻʩʁʽᴥʳɹʊɁ
ծϫᴦɥᢐȮȹʚʳʽʃɥȻɞǿȦɟɜɁᔸ࿎ɁᩖȾࢎɗʟɱʵʒɥᝇɔᴩȨɜȾཽሶɥᢐȮȲǿఊ
ऻȾᴩ޿Ɂ੘ɥᢐȮᴩࣂ୧ɵ˂ʤʍʒᴥɿʵʨʍɹсырмақᴦɥȞȤȹ4̷ȟȞɝȺʷ˂ʡȺȠȷȢ
ᎌɝᔸ࿎ɥِްȪȲǿ
ǽȦɁऻᴩ̷ȟՠቶȺնَɥȬɞȻʳɹʊɂȨȶȻ቏ȴ˨ȟɝᴩᯚ٥Ⱦȕɞ۳؆٥ȾտȞȶȹሉӦɥ
ܿɔȲǿ
³ᴫ´ᴫȰɟȱɟɁʳɹʊɁሥᢐᦀ
ǽN෡ȟ᭮ȶȹȗɞʳɹʊɂᴩȬɌȹɴʃȺȕɞǿयɜɂʳɹʊȾِ఍ɁջҰɥ͇ȤȹȝɜȭᴩȈሗ
ɴʃᴥʠʳ бураᴦȉȈՍӯɴʃᴥɬʉʽ атанᴦȉȻȗșɵʐɾʴ˂ջȺᝣɦȺȗɞǿȰȦȺᴩȦȦȺ
ɂʳɹʊ1ᴩʳɹʊ2ᴩʳɹʊ3ᴩʳɹʊ4ᴩʳɹʊ5ȻρͶឧҝȪᴩȰɟȱɟɁʳɹʊȟȼɁᔸ࿎ɥ
ᤆɦȳȞɁʴʃʒɥͽ਽ȪȲᴥ᚜2ᴩ᚜3ᴩ᚜4ᴩ᚜5ᴩ᚜6ᴦǿ
ǽʳɹʊɁࢳᳮɂᴩʳɹʊ1Ȟɜʳɹʊ5ɑȺᬲႭȾᴩ8දᴩ8දᴩ6දᴩ5දᴩ5දȺȕɞᴥ᚜7ᴦǿሗ
ɴʃɂՍӯɴʃɛɝӌȟऐȗȟᴩ੥ȗȾȢȗکնȟȕɞȻȗșǿʟʉɽʠʳɹʊɁɴʃɂጙ5දȺ਽
ထȾȽɝᴩ10දҰऻȟᮞထȻȪȹɂɕȶȻɕӌȟȕɞǿʳɹʊɂఊᩋȺ20දȢɜȗɑȺႆȠɞȻȗ
șȟᴩ15දɥᠰțȲʳɹʊɥ̷ᩖȟ᭮șȦȻɂሊȺȕɞǿ
ǽ5ᭀɁʳɹʊɁॴˁࢳᳮȻᴩ6ఌ13ஓȾᤆɦȳᔸ࿎Ɂ᥾Ȩɥ᚜7ȾɑȻɔȲǿ
ǽȦɁஓȾ5ᭀɁʳɹʊȟᤆɦȳᔸ࿎ɥȈ޿Ɂయ୳ȉȻȈ޿៣ᤍщȉȾґȤᴩȰɟȱɟɁֿᄻɁʴʃ
ʒȻ᥾ᦀɥ᚜8ᴩ᚜9ȾɑȻɔȲǿͳࠊᴥۿࢪᴦɁ᥾Ȩɂп᥂Ⱥ727kgȺȕȶȲǿȦɁۿࢪɂᴩN෡
Ɂᩋ႒܁ݤɁɕɁȺᴩȈےᴥɻʶɼкерегеᴦ5౒ᴩࠎಏ್ᴥɴ˂ɹ ұық ᴦ80టȉȻȗșɕȶȻɕߴ
ټɁ᥂᭒ȾɂȗɞǿN෡ᒲᡵɁۿࢪɂᴩȨɜȾ۾ټɁɕɁȺȕɞȻȗșȦȻȳȶȲǿ
ǽ޿៣ᤍщɂᴩۿࢪɁ˹ȾоɟȹΈșߒщᴩ᭥بᴩፉෞȽȼȺȕɞǿፉෞᴥʒɯʃˁɷ˂ʄтұс ки
ізᴦɂᴩےȾȞȤȹΈȗᴩ᩻ߍȻպ஽ȾᏩȪȗᚽ᭰ɥഒȪɓɕɁȺȕɞǿࣂ୧ɵ˂ʤʍʒᴥɿʵʨʍ
ɹсырмақᴦɕᴩɵʀʟ୫റɁɬʍʡʴɻȟஃȨɟȹȗɞᴥَ4ᴩَ6Վྃᴦǿ6ఌ13ஓȾᤆɦȳ޿៣
ᤍщɂп᥂Ⱥ386kgȺȕɝᴩȦɁஓ5ᭀɁʳɹʊɂնɢȮȹ1113kgɁͳࠊȻ޿៣ᤍщɥᤆɦȳǿ
³ᴫµᴫۿࢪɁጸɒ቏ȹ஁
ǽN෡Ȳȴɂᴩ۳؆٥ȾҢᅔȬɞȻȬȣȾᔸ࿎ɥʳɹʊȞɜ᪃ɠȪᴩ͡ɓᩖɕȽȢۿࢪɥጸɒ቏ȹȾ
ȞȞȶȲǿۿࢪɁےɂᴩ౉ɥಐފ࿡ȾጸɒնɢȮȲɕɁȺᴩȲȲɓȻ್࿡ȾȽɞᴥَ4ՎྃᴦǿȦɁ
ಐފɥࢿȥɞȻᩋȨ5ʫ˂ʒʵɑȺͩɆɞǿȦɟɥ5౒նɢȮȹ˽ȗےɥͽɞᴥَ5ᴦǿۿࢪɁю᥂ɂᴩ
ᄽवȝɛȰ6ʫ˂ʒʵɁяȾȽɞǿ
ǽۿࢪɥጸɒ቏ȹɞᬲࣃɂ͏˩ɁȻȝɝȺȕɞǿ
ǽ① ੘ᴥɲʁɹесікᴦɁͱᏚɥขɔȹᴩ੘ɥ቏ȹɞᴥَ5ᴦǿ᭛ȟۿࢪɁ˹ȾоɝᣅɑȽȗɛșȾᴩ
᭛ɁտȠȻ90࣊Ⱦоՠɥขɔɞǿ
ǽ② జᛏɁಐފ࿡ɁےᴥɻʶɼкерегеᴦɥࢿȥȽȟɜᴩ˽ȗےɥȷȢɞǿ
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᚜2ǽʳɹʊ1 ȟᤆɦȳᔸ࿎
ֿᄻ ᥾Ȩᴥkgᴦ ρୣ
ն᜛
ᴥkgᴦ
੘ 38 1  38
ےᴥజᛏᴩಐފ࿡ᴦ 24 2  48
ʟɱʵʒᴥےႊᴦ 30 1  30
ʟɱʵʒᴥࠎಏႊᴦ 40 1  40
ࠎಏ᥂Ɂ᭰ɝࢎ 12 1  12
ᛷȗࢎᴥюϫᴦ 27 1  27
ɵ˂ʤʍʒᴥࣂ୧ᴦ  8 1   8
ፉෞᴥے૔Ȥᴦ  7 1   7
౐  1 5   5
ʩʁʽ 20 1  20
᭥ب᭒ᴥካᝇɔᴦ 20 1  20
ཽሶ  5 2  10
ն᜛ 265
᚜4ǽʳɹʊ3 ȟᤆɦȳᔸ࿎
ֿᄻ ᥾Ȩᴥkgᴦ ρୣ
ն᜛
ᴥkgᴦ
ʟɱʵʒᴥےႊᴦ 30 1  30
ʟɱʵʒᴥࠎಏႊᴦ 40 1  40
᩻ᆂےᴥᖀᛏᴦ  8 2  16
˩ብ᥂Ɂ᩻ᆂےᴥᖀᛏᴦ  5 2  10
ᛷȗࢎᴥ۶ϫᴦ 35 1  35
ࢎي  7 2  14
ɵ˂ʤʍʒᴥࣂ୧ᴦ  8 1   8
ʃʒ˂ʠ 35 1  35
᭥୳ᴥߴᲶየȽȼᴦ 30 1  30
ն᜛ 218
᚜6ǽʳɹʊ5 ȟᤆɦȳᔸ࿎
ֿᄻ ᥾Ȩᴥkgᴦ ρୣ
ն᜛
ᴥkgᴦ
ࠎಏɁ౸ᴥజᛏᴦ  1 40  40
ʟɱʵʒᴥےႊᴦ 30  1  30
˩ብ᥂Ɂ᩻ᆂےᴥᖀᛏᴦ  5  2  10
ʣʍʓɁ౉ ᴥౕᭀ᥂ᴦ 22  1  22
ʨʍʒʶʃȻᦂ፤ 30  1  30
ೠފ  8  1   8
ፉෞᴥے૔Ȥᴦ  7  1   7
ጟ᭒ 15  1  15
᧾ᴩɗȞɦˢࣻ 21  1  21
ն᜛ 183
᚜3ǽʳɹʊ2 ȟᤆɦȳᔸ࿎
ֿᄻ ᥾Ȩᴥkgᴦ ρୣ
ն᜛
ᴥkgᴦ
ےᴥజᛏᴩಐފ࿡ᴦ 24 2  48
ۿሻᴥజᛏ 18 1  18
ʟɱʵʒᴥےႊᴦ 30 1  30
ʟɱʵʒᴥࠎಏႊᴦ 40 1  40
ʟɱʵʒᴥۿሻႊᴦ 18 1  18
᩻ᆂےᴥᖀᛏᴦ  8 2  16
᩻෩ʁ˂ʒ 32 1  32
ࢎي  7 3  21
ɵ˂ʤʍʒᴥࣂ୧ᴦ  8 1   8
ፉෞᴥے૔Ȥᴦ  7 1   7
᭥ب೒ 22 1  22
ն᜛ 260
᚜5ǽʳɹʊ4 ȟᤆɦȳᔸ࿎
ֿᄻ ᥾Ȩᴥkgᴦ ρୣ
ն᜛
ᴥkgᴦ
ےᴥజᛏᴩಐފ࿡ᴦ 24  1  24
ࠎಏɁ౸ᴥజᛏᴦ  1 40  40
ʟɱʵʒᴥࠎಏႊᴦ 40  1  40
ʣʍʓɁ౉ౕ  5  2  10
ɵ˂ʤʍʒᴥࣂ୧ᴦ  8  1   8
ፉෞᴥے૔Ȥᴦ  7  1   7
əɝȞȧ 18  1  18
᭥୳ᴥߴᲶየȽȼᴦ 20  1  20
᚛᭒ᴥʒʳʽɹ2 ρᴦ 20  1  20
ն᜛ 187
᚜7ǽʳɹʊ5 ᭀɁɑȻɔ
No. ॴҝ ࢳᳮ ሥᢐᦀᴥkgᴦ
1 ሗɴʃ 8  265
2 Սӯɴʃ 8  260
3 Սӯɴʃ 6  218
4 Սӯɴʃ 5  187
5 Սӯɴʃ 5  183
ն᜛ 1113
ź 26 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
᚜8ǽ޿Ɂయ୳
ֿᄻ ɵʀʟ᝙ ᥾Ȩᴥkgᴦ ρୣ ն᜛ᴥkgᴦ
੘ есік 38  1  38
ےᴥజᛏᴩಐފ࿡ᴦ кереге 24  5 120
ۿሻᴥజᛏᴦ шаңырақ 18  1  18
ࠎಏɁ౸ᴥజᛏᴦ ұық  1 80  80
ʟɱʵʒᴥےႊᴦ туырдық 30  4 120
ʟɱʵʒᴥࠎಏႊᴦ туырдық узік 40  4 160
ʟɱʵʒᴥۿሻႊᴦ тундік 18  1  18
᩻ᆂےᴥᖀᛏᴦ ши  8  4  32
˩ብ᥂Ɂ᩻ᆂےᴥᖀᛏᴦ ірге ши  5  4  20
ࠎಏ᥂Ɂ᭰ɝࢎ басқур 12  1  12
ᛷȗࢎᴥюϫᴦ ішкі көшкі 27  1  27
ᛷȗࢎᴥ۶ϫᴦ сыртқы көшкі 35  1  35
᩻෩ʁ˂ʒ жылтыр қағаз 32  1  32
ጟ᭒ арқан 15  1  15
ն᜛ 727
᚜9ǽ޿៣ᤍщ
ջለ ɵʀʟ᝙ ᥾Ȩᴥkgᴦ  ρୣ ն᜛ᴥkgᴦ
ʣʍʓ төсек 32 1  32
ʨʍʒʶʃȻᦂ፤ матрас көрпе жапқыш 30 1  30
᭥بȳȽ қазанаяқ 22 1  22
ೠފ орындық  8 1   8
ɵ˂ʤʍʒᴥࣂ୧ᴦ сырмақ  8 4  32
ፉෞᴥے૔Ȥᴦ тұс киіз  7 4  28
ࢎي көрпе  7 5  35
౐ жастық  1 5   5
əɝȞȧ бесік 18 1  18
᭥ب᭒ ыдысаяқ 20 1  20
ʩʁʽ ісмашина 20 1  20
᭥୳ᴥߴᲶየȽȼᴦ ұн 50 1  50
᚛᭒ Киім 20 1  20
ʃʒ˂ʠ пеш 45 1  45
᧾ қазан  7 2  14
ɗȞɦ шәугім  1 1   1
෩ࢃȪ қоман  1 1   1
̓ଢઌႊᬆᚨ саба  5 1   5
ն᜛ 386
ɵʀʟ̷Ɂሉ࿍ȾȻɕȽșͤፋ੫ᚓ
ź 27 ź
ǽ③ ɻʶɼȼșȪɥᴩߩႊɁጟᴥɻʶɼˁʚɴкереге бауᴦȺᎌȶȹᣵፀȨȮɞǿ
ǽ④ ۿሻᴥʁʭʽʖʳʍɹшаңырақᴦɥୈ౸ᴥʚɵʽ бақанᴦ2టȺୈțȹ቏ȹɞǿᴥʚɵʽɂۿ
ࢪȟީ਽ȪȲȕȻȺɂȭȬǿᴦ
ǽ⑤ ۿሻȞɜےɋᴩࢥɁࢿȗጟᴥʂɱʵˁ ʚɴ жел бауȈ᭛ɁጟȉɁ৙ᴦɥຝȪȹᴩۿሻɥِްȬɞǿ
ǽ⑦ ࠎಏ್ᴥɴ˂ɹ ұықᴦɁˢብɥۿሻɁሰȾоɟᴩͅ஁ɥےȾِްȪȹᴩϵɁᯏɁɛșȾ୐ߪ࿡
ȾȽȶȲࠎಏ್Ⱥࠎಏɥढ਽Ȭɞǿࠎಏ್ȻےɥߩႊɁጟᴥɴ˂ɹˁʚɴұық бауᴦȺᎌȶȹ
ࠎಏɥِްȬɞǿ
ǽ⑧ ࢥࢿɁ࢛࿡Ɂጟᴥɮʁɷˁ ɬʵɵʽ ішк арқанᴦɥےȾˢ֚ȨȮȹᴩےпͶɥ፻ɔ͇ȤȹِްȬɞǿ
ǽ⑨ ᩻ ᆂےᴥʋɮшиᴦɥےɁ۶ϫȾࢊȢǿ᩻ᆂےɂᴩᖀȺͽɜɟȲȈȧȩȉɁɛșȽढ࿡ɥȪȹȗɞǿ
᩻ᆂےɥͽɞȻȠȾᴩᖀȾᓨጓɥࢊȠ͇Ȥȹथᓨᴥࣣႎᴩ2016ᴦȪȲɕɁɥᎥɝᣅɦȺͽȶȲȈൌ
റоɝɁ᩻ᆂےȉɥȻȢȾᴩɴʳɶʽˁʋɮᴥораған шиᴦȻȗșǿ
ǽ⑩ ࠎಏ್Ɂ۶ϫȾᴩ࢛࿡ɁɕɁɥࢊȗȹࠎಏɥ፻ɔ͇ȤȹِްȬɞǿȦɁ࢛࿡ɁɕɁɂᴩᎥ࿎Ⱥͽȶ
ȲɕɁɂʚʃɹʵᴥбасқурᴦȻȗȗᴩʟɱʵʒȺͽȶȲɕɁɂɵʳɵʃᴥқарақасᴦȻȗșǿ
ȼȴɜȾɕൌώȟȷȗȹȝɝᴩൌറᬂɥюϫȾȪȹᴩۿࢪɁ˹ȾȗɞȻȠȾൌറȟ᛻țɞɛș
ȾȬɞǿ
ǽ⑪ ےႊʟɱʵʒᴥʒɳʵʓɯɹтуырдықᴦɥ۶ϫȞɜےȾࢊȠ͇Ȥɞǿ
ǽ⑫ ےႊʟɱʵʒɁᜏ2Ȟ੔Ȟɜҋȹȗɞጟᴥʒɯʵʊɹˁʚɴтуырдық бауᴦɥࠎಏɥᠰțȹտ
ȦșϫɁےɁಐފ˨᥂Ⱦᎌɝ͇ȤȹᴩےႊʟɱʵʒɥِްȬɞǿ
ǽ⑬ ࠎಏႊʟɱʵʒᴥʒɳʵʓɯɹˁɰʂɹтуырдық узікȈࠎಏɁʟɱʵʒȉɁ৙ᴦɥࠎಏȾȞ
َµǽͳࠊɥጸɒ቏ȹȹȗɞȻȦɠ
ź 28 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ɉȮɞǿ
ǽ⑭ ʟɱʵʒɁᜏȾِްȨɟȹȗɞߩႊɁጟᴥɰʂɹˁʚɴузік бауǽȈࠎಏɁጟȉɁ৙ᴦɥࠎಏ
ɁՕߦϫɑȺوȪᴩےȾภȶȹ٥ᬂɑȺጟɥ᪃ɠȪᴩےɁಐފɁᠴЫȾᎌɝ͇ȤɞǿȦșȪȹ
ࠎಏႊʟɱʵʒɥِްȬɞǿ
ǽ⑮ юϫɁᄌࢎᴥɮʁɷˁɹʁɷ ішкі көшкіȈюϫɁࢎȉɁ৙ᴦɥᴩۿࢪпͶȾȞɉȮɞǿ
ǽ⑯ ߩႊɁጟᴥɮʁɷˁɹʁɷˁʚɴ ішкі көшкі бауǽȈюϫɁࢎɁጟȉɁ৙ᴦȺᄌࢎɥےᴥɻʶ
ɼ керегеᴦȾِްȬɞǿ
ǽ⑰ ᩻ ෩ႊȾʝʕ˂ʵʁ˂ʒᴥʂʭʵʒɯʵˁɵɶʄжылтыр қағаз Ȉʝʕ˂ʵɁጤȉɁ৙ᴦɥࠎ
ಏȾȞɉȮɞǿ
ǽ⑱ ᄌȗ۶ࢎᴥʃʵʍʒɯɹˁɹʁɷсыртқы көшкі  Ȉ۶ɁࢎȉɁ৙ᴦɥۿࢪпͶȾȞȤɞǿ
ǽ⑲ ࢥࢿɁጟᴥʃʵʍʒɯɹˁʣʵʑɴсыртқы белдеуȈ۶ɁᒂɑɢɝȉɁ৙ᴦȻᴩ܀ȗጟᴥɬʵ
ɵ аʽрқанᴦ2టɥۿࢪɁ֚ɝȾɑɢȪȹᎌɞǿ
ǽ⑳ ۶ࢎȞɜҋȹȗɞጟᴥʃʵʍʒɯɹˁɹʁɷˁʚɴсыртқы көшкі бауȈ۶ɁࢎɁጟȉɁ৙ᴦ
ɥɬʵɵʽȾᎌɝ͇Ȥȹ۶ࢎɥِްȬɞǿ
ǽ㉑ ۿሻɥᛷșʟɱʵʒᴥʒɯʽʓɯɹтундікȈۻɁɕɁȉɁ৙ᴦɥᴩۿࢪɁᬯ˨ɔȟȤȹ୐ɝੵȥȹᴩ
ۿሻȾᢐȮɞǿ
ǽ㉒ ʒɯʽʓɯɹɁ4ᜏȞɜͩɆɞጟ4టᴥʒɯʽʓɯɹˁʚɴтундік бауȈۿሻᛷȗɁʟɱʵʒ
ɁጟȉɁ৙ᴦɥےɁಐފȾᎌɞǿ3టȺِްȪᴩऻɁ1టɂᩒᩐȾΈșǿʒɯʽʓɯɹɂۻȾȽ
ɞȻᩐɔᴩగȟ఼ɞȻᩒȤɞǿίຣȻ஥ɝȻɝɥыɀȲɕɁȺȕɞǿ
ǽ㉓ ʒɯʽʓɯɹɁ˹॑ȾȻɝȷȤȲ࢛࿡Ɂጟᴥɹʽʓɯɹˁʚɴкіндік бауȈɋȰጟȉɁ৙ᴦɥ
ۿࢪɁюϫȞɜᴩےɁಐފȾᎌȶȹِްȬɞǿ
َ¶ǽۿࢪɁю᥂
ɵʀʟ̷Ɂሉ࿍ȾȻɕȽșͤፋ੫ᚓ
ź 29 ź
ǽ㉔ ˩ ብ᥂ႊɁᆂ᩻ےᴥɮʵɼˁʋɮірге шиᴦɥᴩۿࢪɁᛐ֚ɝȾࢊȠ͇Ȥɞǿ
ǽ㉕ ܀Ȣȹᬷ˦Ƚጟᴥʚʃʒɯʵɶʽˁɬʵɵʽбастырған арқанȈɅȶɄȶȹȗɞ܀ጟȉɁ৙ᴦ
2టɥ੘ɁࡿծɁ٥ᬂȾِްȪᴩȦɁ܀ጟɥඩᬂȞɜࠎಏɥᠰțȹ޿ɁᚾϫɑȺຝȪᴩȰɁብɥ
ࠨȾፀɆȷȤɞǿȦșȪȹᴩۿࢪпͶȟ᭛Ⱥ֌Ƞ᭣ɉɁɥ᩻ȣǿ
ǽ6ఌ13ஓɁکնȺɂᴩ࣮ȹܿɔȹ3஽ᩖԡऻᴥ஺᭥Ɂ40ґɥֆɓᴦȾɂफ़ᤛȽۿࢪȟީ਽ȪȲǿ
ȰɟȞɜᴩፉෞɥےȾ૔Ȥᴩߒщᴩ᚛᭒ᴩ᭥୳ᴩ᭥بȽȼɥ޿Ɂ˹ȾȗɟᴩఊऻȾʃʒ˂ʠᴥʤʁп
ешᴦɥоɟȹ຺ɥนȞȪᴩ۵஁5஽ȾᄒȺȝᔪɥ᭬ɦȳᴥَ6ᴦǿ
´ᴫᐎߔ 
´ᴫ±ᴫሉ࿍Ɂ৙֞
ǽʬʽɾʵّʚʮʽˁɰʵɸ˂ᅇȾͳɓɵʀʟ̷Ȳȴɂᴩ࿍ႤɥႆഈȻȪȹ௨ɜȪȹȗɞ̷ȟ۹ȗǿ
̾ஓȺɂᴩɕȴɠɦᴩуө׆ᴩԗ࢙ᴩףࣆ˿ᴩ͢ᇋɗףࣆɁिഈ׆ᴩஓᫀȗәЄᐐȻȪȹႆ᜛ɥ቏ȹ
ȹȗɞ̷ɕɰʵɸ˂ࢍɥ˹॑ȾȗɞȟᴩȰɦȽ̷ȲȴȺɕᴩᒲޤȺ޿Ⴄɥ᭮ȶȹȗȲɝᴩ᤿᥂Ɂᜆ᭒
Ⱦ޿ႤɥᬶȤȹȗɞ̷ȟɎȻɦȼȺȕɞǿ
ǽȻȢȾᣋࢳɂᴩɵʁʩʮɁϏȟ˨ȟȶȲȻȗșȦȻȺɵʁʩʮˁʮɸɥ۹ୣ᭮ș̷ȟۄțȹȗɞǿ
࿍ႤɂᴩးᦂՖоɥीɞਖ਼෉ȾȽɞȳȤȺȽȢᴩ޿ႤȨț᭮ȶȹȗɟɃȰɁ̓ȻᐼɥҟႊȪȹᴩȞȽ
ɝᒲፈᄑȽႆ๊ɥᣞɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽɵʀʟ̷Ɂ᭥ႆ๊ɂᴩژటᄑȾɂ̓ᛏֿȟ˹॑Ⱥȕɝᴩු ஓᴩɰʁᴩʮɹᴩȕɞȗɂʮɸɁ̓ȟȲȶ
ɊɝоȶȲጚᔪɥᴩ᭄᎞ȾᴩȞȷ۾ᦀȾ᭬ɓǿȰɁͅᴩʚʉ˂Ȼᥣ̓ɂුوɁ᭥̜ȻጚᔪɁ஽ᩖȾඑ
ȞȮȽȗȪᴩ᫿ࢠȾِȢȹஓધȴȬɞ̔ྡʋ˂ʄɂ᭭ɁɛșȾȽɔȲɝᴩȴɚȶȻȪȲሳᒆɁȻȠȾ
ՠȾоɟɞ۾ҒȽ᭥୳ȺȕɞǿɑȲᴩ11ఌ12ఌȾɑȻɔȹࠗႤȪᴩ̔ྡȨȮȲɝѯѸȨȮȲɝȪȹ
ίސȪȹȗɞᐼɂᴩʃ˂ʡɁҋ෯ɥȻȶȲɝᴩߴȨȢҩɦȺབɔ࿎ȾȗɟȲɝȪȹ᭥Ɍɞǿʬʽɾʵ
ّɁɵʀʟ̷Ɂ᭥̜ɂᴩ᠔оȪȲߴᲶየȕɞȗɂዢȻȗȶȲཚ෩ԇ࿎ȻᴩҰᣖȪȲ̓ᛏֿȻᐼɁɒȺ
ȕɞȻȗȶȹɕᤈ᜘ȺɂȽȗǿ
ǽʬʽɾʵّɁɬʵʉɮࠞᲰȺ࿍Ⴄɥ؆ɓȾɂᴩ࿍ᔯɁᆬίȟ᥾ᛵȽᝥᭉȻȽɞǿʚʮʽˁɰʵɸ˂
ᅇɁൈᯚɂпͶȾᯚȢᴩᅇюɁ95.3ʛ˂ʅʽʒɁ٠٥ȟൈᯚ1600ʫ˂ʒʵ͏˨Ⱥȕɝᴩǽᯚ࣊2000
ʫ˂ʒʵɥᠯțɞȻᴩ8ఌȺқ᫏ɥᣊțɞک੔ɕȕɞǿ᪅ɜɟȲ஽ఙɁ᪅ɜɟȲک੔Ɂ࿍ᔯ٥ɥ෰ɔ
ȹ޿ႤɥᣵɟȹሉӦȬɞɁɂᴩɑȭᴩ޿ႤɁ᭵ɥᆬίȬɞȲɔȺȕɝᴩ̷ᩖϫɁᤧ௞ɗफ़ᤛȨɁȲɔ
ɁሉӦȺɂȽȗǿ
´ᴫ²ᴫʳɹʊȾɛɞᤆଂ
ǽʳɹʊȟᩋᠾᫌሉӦȬɞکնȾᴩᤆଂȺȠɞᔸ࿎Ɂ᥾ȨɂˢᓐȾ300kgҰऻȻ᜘ɢɟȹȗɞǿᴥᅽ
஽ᩖȽɜ600kgɥᢐȮɞȦȻȟȺȠɞȻȗșǿᴦ̾وɁN෡ɁʳɹʊɂᴩȝȝɛȰ180kgȞɜ270kg
Ɂᔸ࿎ɥᤆɦȳǿൈᯚࢃ433ʫ˂ʒʵɥˢ෥Ⱦ˨ɞɁȳȞɜᴩȦɁȢɜȗɁᔸ᥾ȟܵछȽɁȺɂȽȗ
ź 30 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ȳɠșȞǿ
ǽ̾وɁᝩ౼஽Ⱦᤆɦȳᔸ࿎ᴥն᜛1113kgᴦɂᴩȬɌȹN෡Ɂᩋ႒ɁɕɁȺȕȶȲǿȪȞȪᴩN෡
ᒲᡵɁۿࢪɂᴩɛɝ۾ټɁɕɁȺȕɞȻȗșǿɑȲᴩN෡Ɂ޿៣ᤍщȾɂᴩ᥾ȗɕɁȻȪȹʣʍʓ4
ρȾʉʽʃ2ρȟֆɑɟᴩȪȞɕʉʽʃɂաȗ஽͍ɁɕɁȺ᫿ࢠȾ᥾ՀȺȕɞǿ
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